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MOTTO
“Menempuh rintangan dan penderitaan jauh lebih mulia daripada surut
kebelakang menuju ketentraman”.
(Kahlil Gibran)
“Jangan kau sesali apa yang tidak kamu miliki, tetapi syukurilah apa yang telah
kamu miliki”.
“Setiap tujuan yang baik tidak selalu berhasil sesuai yang kita cita-citakan, tetapi
untuk mencapai cita-cita,  kita harus selalu mempunyai tujuan yang baik”.
“Ikhtiar dan Tawakallah dalam menjalani hidupmu.”
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